operette 3 felvonásban - szövegét írta Leon Viktor - zenéjét szerzette Fall Leo - fordította Gábor Andor by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
DEBRECZEN VAROS
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
a K U n
F o l y ó  B s á m  2 4 7 . Igazgató : M e s o y  B é l a . T e l e f o n  6 4 5 .
Debreczen, 1916. évi márczius 28-án kedden
mérsékelt hely árakkal
h í  e lv á lt
O p ere tte  3 felvonásban. Szövegét i r t a : León V iktor. Zenéjét szerzetté : F ali Leó. F o rd íto tta  : Gábor A ndor.
Személyele:
Lisseweghe Karéi, udvari ti tk á r  — — 
Ja n a , a  felesége — — — — —
B akkenskyl P é te r, J a n a  a p ja  — —
W ander Loo G onda — — — —
Deesteldonk Lukács, törvényszéki elnök 
R u ite rsp la t I szavaz6 birák “  ~  ~
Dender 1 _  _  _
Leye, J a n a  ügyvédje — — — —
Tjonger ) szajíér tők  — __ _
W iesum) _  _  —
Serop, hálókocsi kalauz — — —
Adele, jegyese — — — — — —
K rauw evlejt W illem , halász — -  —
M artje, felesége _  _  — — —
Tihanyi Béla 
Teleki Ilona 
Kassay K ároly  
Mezey M argit 
K em ény Lajos 
Szakács Á rpád 
Kolozsváry A lbert 
D arigó Kornél 
A rday Árpád 
Kőszegi Károly 
V árnay László 
P áy e r M argit 
Dorm ann Andor 
F ü red y  Ilona
Kisbiró 
Jegyző - ■
Első hölgy 
Tiszt —
E gy ur 
Kövér nő 
Cocotte 
M unkás 
U racs 
ö re g  ur 
1.
2. } törvényszéki szolga
3.
Lévay Pál 
Demeter 
Egyed Lenke 
Láposi G usztáv 
Dávid
Sziklai Valér 
Árkossi Olga 
Balogh 
Dévényi 
Marton
Csepregi Lajos
H alm os
Beteg
Földszinti és első em eleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. E lső emeleti 
I F A m a A I v a I J '  Vi n i  y t h  Yin l r  1 családi páholy 10 K 70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű 2 K  16 fill.íVI f i l S f i K c l L  I1C1 V d l  d K  - Tám lásszék II. re n d ü l K  86 fill. Tám lásszék III. rendű  1 K  56 fill. E rkély  I-Ső sor 1 K 96 fill.
v  ......... , . E rkély  I I .  sor 96 fill. Áüó-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  42 fill.
(kW  . A Jegyek után számitott fillérek az Országos Szinész-egyesűlet nyugdíjintézetét illetik .
félEllöadLés kezdete est© nyolc órakor.
Holnap, szerdán 1916 márczius 29-én
A fehér felhő.
M irákulum  1 felvonásban 5 változásban.
i:
Firenzei tragédia.
1 felvonásban.
Legközelebbi újdonság:
1 nfétéDfördóg.
Szinmü 5 felvonásban.
Debreczen sz. kir város könyvnyomda vállalata. 1916.
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